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El proyecto busca fomentar el hábito lector a través del uso de la tableta digital y 
la inclusión de aplicaciones que posibiliten una accesibilidad amplia a material textual y 
literario. Se parte del interés primario que poseen los estudiantes por los dispositivos 
tecnológicos, especialmente por la tableta digital, elemento al que desafortunadamente 
los educandos no tienen fácil acceso dadas sus condiciones económicas. 
 
Con la inclusión de la tableta en el aula, los estudiantes se han conectado con el 
desarrollo de las actividades programadas para fortalecer el hábito lector. Mediante 
esta herramienta se logró captar la atención de tal forma que no solo el grado 501 
manejó este dispositivo sino también los grados 502 y 503. 
 
En resultados reales se ha demostrado que la lectura, al igual que la producción 
y análisis de textos, representan cierto grado de dificultad para los estudiantes y existe 
apatía por el texto en físico y más cuando el texto es extenso o no presenta imágenes. 
Por esta razón se integran al aula los dispositivos electrónicos, puesto que despiertan 
interés y promueven la cultura de la lectura, fortaleciendo de manera didáctica todo 
proceso lector. 
Palabras clave:  






The project seeks to encourage reading habits through the use of the digital tablet and 
the inclusion of applications that allow broad accessibility to textual and literary material. 
It is based on the primary interest that students have for technological devices, 
especially digital tablets, an element that unfortunately students do not have easy 
access given their economic conditions. With the inclusion of the tablet in the 
classroom, students have connected with the development of programmed activities to 
strengthen the reading habit. It was initiated by arousing curiosity towards the 
technological element, since most of the students had not had access to the use of it or 
the Internet. Through this tool it was possible to capture attention in such a way that not 
only grade 501 handled this device but also the other grades: 502 and 503. 
Students have connected with the inclusion of the tablet in the development of 
programmed activities to strengthen the reading habit. It started by arousing curiosity 
towards the technological element, since most of the students had not had access to it 
or the internet. Through this tool it was possible to capture attention in such a way that 
not only grade 501 handled this device but also other grades: 502 and 503. 
In real results it has been shown that reading, as well as analysis, production and 
analysis of texts, represent a certain degree of difficulty for students and there is apathy 
for physical text and more when the text is extensive or does not present images. For 
this reason electronic devices are integrated into the classroom, since they arouse 
interest and promote the culture of reading, strengthening in a didactic way all the 
reading process. 






Dentro del quehacer docente se busca generar diversas estrategias para captar 
la atención de los niños y las niñas con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. En el caso particular, lo que se persigue es la inclusión de las 
herramientas tecnológicas para el fortaleciiento de las competencias lectoras. 
 
Partiendo de la inclusión de nuevas herramientas y metodologías de trabajo en 
el aula se busca generar la construcción de aprendizajes significativos no solo dentro 
del aula sino que los estudiantes sean capaces de llevarlo a su contexto y de esta 
forma se puedan desenvolver usando lo aprendido en su entorno. Se resalta la 
importancia de fomentar las competencias lectoras en los estudiantes y más aún en los 
niveles de primaria puesto que son pilares fundamentales para el aprendizaje. 
 
Así mismo, los recursos educativos juegan un papel importante en la 
construcción del conocimiento, esto advierte que los docentes están llamados a innovar 
en los ambientes de aprendizaje, a manejar y a dominar las herramientas tecnológicas 
porque ya es sabido de las múltiples bondades de éstas cuando se convierten en un 
aliado dentro del aula.  
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Sin embargo, cabe señalar que algunos estudiantes no han tenido la posibilidad 
de usar dispositivos electrónicos, lo que puede generar temor de uso por miedo a daño 
o que se use inadecuadamente la herramienta y se convierta en distractor del 
aprendizaje. 
 
La Institución Educativa Manuela Beltrán de San José del Guaviare ha sido 
dotada con recursos tecnológicos: cuenta con 462 tabletas. Esto con el fin de brindar 
apoyo tanto a docentes como a estudiantes en la exploración y uso de las nuevas 
herramientas para mejorar los procesos de aprendizaje. Se resalta que la Institución 
Educativa no cuenta con acceso a internet, pero se crean nuevas estrategias para que 
los estudiantes tengan acceso al mismo y logren explorar nueva información adicional a 
la que se puede adquirir en los textos físicos. Recurso tecnológico didáctico al que no 
se tenía acceso debido a que se presentaba restricción en su uso tanto para docentes 
como para estudiantes porque se creía que era un distractor, mas no una ayuda, idea 
que se desmintió a través de las propuestas investigativas que se dieron a raíz del 
estudio y profundización por parte de un grupo docente. A partir de esta situación 
surgen interrogantes como: ¿Cómo podremos mejorar la comprensión y el hábito lector 
en los estudiantes con el uso de la tableta digital? 
 
De acuerdo con el fortalecimiento de las competencias lectoras, las herramientas 
tecnológicas como la tableta digital nos permiten realizar un trabajo creativo con los 
estudiantes de grado quinto porque nos permiten captar la atención de los estudiantes 
y de esta forma poder plantear estrategias creativas para reforzar las falencias de 
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comprensión, análisis e interpretación de textos hasta llegar a crear el hábito lector que, 
de una u otra manera, se logra potenciar mediante el uso de la tableta. Se mejora 
también así, el nivel aceptación en la inclusión de nuevas metodologías, ampliando los 
ambientes de aprendizaje y la apropiación de las políticas educativas que formula el 
Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de las TIC con relación al 
mejoramiento de la calidad educativa. 
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1. La educación y la Tecnología de la Información 
y la Comunicación: Política educativa 
 
Con el desarrollo de la propuesta investigativa se plantearon diversas 
estrategias metodológicas para dar respuestas al interrogante: ¿Cómo podremos 
mejorar la comprensión y el hábito lector en los estudiantes con el uso de la 
tableta digital? Partiendo de que la educación en tecnología se ha convertido en 
una prioridad para el Ministerio de las TIC, su Plan Vive Digital para la Gente ha 
beneficiado en las instituciones educativas tanto a estudiantes como a docentes, 
dotándolos con herramientas tecnológicas tales como equipos portátiles, tabletas y 
conectividad. La Institución Educativa Manuela Beltrán ha sido beneficiada con el 
programa Computadores para Educar y cuenta con 462 tabletas y 40 
computadores portátiles disponibles para mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje en el aula. La intención es mejorar las estrategias de clase captando 
la atención de los estudiantes y así influir positivamente en el proceso de lectura 
de los niños y niñas de grado quinto mediante los diversos beneficios que nos 
aportan las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Por ello, es importante resaltar que el ser humano busca constantemente el 
uso de diversos instrumentos, aparatos u objetos de diferente naturaleza 
tecnológica, con las cuales busca resolver algunos problemas, dar respuesta a sus 
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necesidades inmediatas en el contexto y como resultado de estas actividades se 
inicia el proceso de inmersión de las herramientas tecnológicas en el desarrollo de 
las actividades en el aula, esto con el ánimo de que el estudiante sea capaz de 
desarrollar y dar solución a problemas básicos, aumentando la autonomía y la 
capacidad crítica desde la permanente integración de los saberes dentro y fuera 
del aula. 
 
1.1 Uso de la tecnología en el aula 
 
Las tecnologías en el aula “permiten al maestro revelar al alumno nuevas 
dimensiones de sus objetos de enseñanza (fenómenos del mundo real, conceptos 
científicos o aspectos de la cultura) que su palabra, el tablero y el texto le han 
impedido mostrar en su verdadera magnitud” 1. Reforzando que, a través de la 
inclusión de las herramientas tecnológicas, tales como la tableta, el estudiante 
puede experimentar el conocimiento de una manera que resultaría limitado si se 
utilizan las fuentes de referencia tradicionales, como lo es en el caso de la lectura. 
 
El acceso a estos recursos incide positivamente en la disposición que 
muestran los alumnos para profundizar y enriquecer su conocimiento indagando 
más fuentes de información. Con el soporte de este engranaje interactivo, la 
curiosidad e imaginación del alumno se transforman en un poderoso dispositivo 
capaz de irrumpir en vastos dominios del conocimiento.  
                                            
1
 Henao, O. (Abril-Mayo de 2004). Una llave maestra, las TIC en el aula. Altablero (29). 




Según el reporte citado de Altablero, el periódico de un país que educa y 
que se educa, diversos estudios han mostrado que las TIC en el aula, en 
comparación con la clase tradicional, pueden ayudar al estudiante a aprender más 
información de manera más rápida. Algunos estiman que se puede ahorrar hasta 
un 80% de tiempo en el aprendizaje, al igual que la presencia de varios medios 
ayuda a incrementar el aprendizaje. Por ejemplo, se ha encontrado que los niños 
aprenden mejor el contenido de un texto cuando tiene ilustraciones. Asimismo, se 
ha establecido que cuando los estudiantes pueden escuchar una descripción 
verbal simultáneamente con una animación aprenden más que cuando sólo oyen 
la descripción o ven la animación. Es bien conocido el supuesto, según el cual, la 
gente aprende un 10 por ciento de lo que lee, un 20% de lo que escucha, un 30% 
de lo que ve y un 50% de lo que escucha y ve. 
 
El maestro puede cualificar su trabajo en el aula aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las TIC. Por ejemplo, diversificar y enriquecer los 
contenidos académicos a los que hace referencia aprovechando las múltiples 
fuentes de información de internet; puede mejorar las propuestas de escritura que 
propone a sus estudiantes utilizando el procesador de texto, lo cual les permite 
que se concentren más en elaborar, ampliar o precisar aspectos de contenido que, 
en corregir aspectos formales del texto, en algunos casos, irrelevantes. También 
aumentar la motivación hacia la lectura ofreciendo a los estudiantes escritos en 
formato hipermedia y fomentar la capacidad de trabajo en grupo mediante 
herramientas como el correo electrónico o el chat. 
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A su vez, podemos señalar que se presentan algunas razones de la 
eficiencia de los multimedios como herramientas de aprendizaje tales como la 
interactividad con la herramienta tecnológica –la tableta–, la flexibilidad en el 
acceso y manejo de la información, variedad en los contenidos digitales, los 
efectos motivacionales que maneja, la posibilidad de una enseñanza más 
estructurada y la opción de retroalimentación inmediata. 
 
Cabe señalar algunas ventajas pedagógicas, “más centradas en los 
intereses y posibilidades del alumno, pueden estimular más el pensamiento crítico, 
utilizan múltiples medios para presentar información, ofrecen condiciones 
adecuadas para el aprendizaje cooperativo, permiten que el maestro privilegie su 
rol como facilitador de aprendizaje, hacen del alumno un aprendiz más activo, 
estimulan y ofrecen condiciones para el aprendizaje exploratorio y fomentan un 
estilo de aprendizaje más libre y autónomo” 2. 
 
1.2 Herramienta y cultura tecnológica 
 
Todo dispositivo tecnológico en el campo escolar resulta elaborado 
simbólicamente, ya que el docente pone el recurso como un apoyo a su quehacer 
pedagógico y lo incorpora como mediación en el aprendizaje. Estos dispositivos 
están generando nuevas prácticas culturales ya que desde la tecnología 
                                            
2
 Henao, O. (Abril-Mayo de 2004). Una llave maestra, las TIC en el aula. Altablero (29). 
Recuperado de http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87408.html 
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transforman comunidades y ambientes de aprendizaje. Además, son vistos como 
recursos valiosos, no como una carga de trabajo adicional. 
 
Es importante resaltar que las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en sí mismas no son objetos de dinámicas, sino los procesos 
humanos que en torno a ellas y a propósito de ellas se movilizan. Las 
representaciones en torno a la tecnología forman parte de una trama más 
compleja de redes de significación que desde la perspectiva antropológica y 
sociológica contemporánea se identifica como cultura (Lotman, 1996). 
 
Estas herramientas están a disposición tanto del uso personal como 
colectivo para lograr metas, también han representado diversas transformaciones 
en las relaciones pedagógicas entre docentes y estudiantes. 
 
1.3 El potencial cognitivo de las tabletas 
 
Los niños de la población en estudio son de bajos recursos económicos: de 
35 estudiantes solo 3 cuentan con el dispositivo en su casa y estos últimos que 
han tenido la oportunidad de manipularlos se convierten en el par académico para 
ayudar a aquellos que no tienen la oportunidad de tenerlo o adquirirlo, e incluso a 
la docente en la trasferencia del conocimiento del uso de la tableta digital. 
 
Se poseen 462 dispositivos en la Institución y la tableta digital se debe 
convertir en la biblioteca amplia con la que no cuenta el estudiante en la casa, sólo 
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tienen la posibilidad de acceder a esta biblioteca desde la escuela. Sin embargo, 
en el pensamiento de los estudiantes prima que la tableta se asocia con el juego y 
el entretenimiento; se visualiza como un juguete o elemento distractor para los 
padres de familia e incluso para algunos docentes que son resistentes al uso del 
dispositivo en sus prácticas pedagógicas, desconociendo los aspectos positivos y 
bondades que éstas poseen. Es decir, la mayoría de la comunidad educativa ve la 
tecnología como un distractor, pero lejos está de considerarla como un catalizador 
de saberes. 
 
Obviamente existen también los docentes y los padres de familia que 
reconocen las variables y posibilidades, ven las herramientas en mención como 
una mediación para el aprendizaje, como una forma de posibilitar el saber de 
manera lúdica. Así mismo para algunos niños las TIC tienen una significación 
crucial porque les permite abrir un espacio lúdico en medio del espacio 
institucional de la escuela. 
 
Ahora, se destacan las diferentes características y beneficios que trae la 
implementación de la tableta digital en las practicas pedagógicas, ya no como 
medio para mejorar el hábito lector sino como un elemento facilitador de procesos 
investigativos de tipo interdisciplinar, al acercar de una manera didáctica y práctica 
al estudiante con un mundo de conocimiento. Un espacio abierto a la 
comunicación con el exterior, que en muchos casos no existe en la imaginación 
del niño, realidades posibles y múltiples soluciones a interrogantes que nunca 
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llegó a imaginar que podía realizar, el dispositivo permea la curiosidad de nuestros 
niños generando grandes expectativas y a su vez un sin número de respuestas. 
 
En su primer intento con la tableta digital el niño experimenta el software del 
dispositivo lo manipula y sus rostros evidencian el asombro y la satisfacción de 
poder tener y sentir un artefacto al que tal vez no podrían acceder, aparecen 
interrogantes como: 
 
John: -“¿Profe son para nosotros? ¿Nos la podemos llevar para la casa?” 
 
La docente ante tanta incredulidad responde que es un elemento y 
herramienta de uso pedagógico al que vamos a cuidar y utilizar en nuestras tareas 
escolares, que a través de él iremos a realizar un sinnúmero de actividades 
relacionadas con la lectura inicialmente. Los estudiantes en medio de su asombro 
reciben una inducción sobre información importante acerca de cómo utilizar 
adecuadamente el dispositivo, aspectos básicos acerca de cómo encenderla, que 
componentes del software contiene y cómo podemos acceder a ellos. Importante 
formalizar el enlace entre el dispositivo físico y la conectividad a través del mismo 




1.4 El internet como referente significativo 
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Con motivo del lanzamiento del informe “Conectividad en las escuelas para 
el siglo XXI”, Andrés Maz, Director Ejecutivo de Política Pública para Cisco dice:  
 
que explora diferentes iniciativas de políticas públicas implementas en cinco 
países que han alcanzado a conectar a prácticamente todas las escuelas a 
Internet de alta velocidad de manera universal. El informe evalúa las 
diferentes políticas y programas gubernamentales que han resultado 
exitosas en la ampliación de la conectividad a Internet a las escuelas 
primarias y secundarias en Irlanda, Nueva Zelanda, Portugal, Uruguay y 
Estados Unidos (…) Como dice Horace Mann, pionero en la reforma de la 
educación del siglo XIX, “la educación, más allá de todos los demás 
artificios de origen humano, es un gran igualador de las condiciones de los 
hombres (…) El volante de la maquinaria social (…) Hoy en día, casi dos 
siglos más tarde, apliquemos las lecciones de la historia a los constantes 
desafíos globales mediante la ampliación de las oportunidades educativas - 
así como el acceso a Internet- para todos 3.  
 
En conjunto, los estudios de los casos demuestran que la conexión a 
Internet de banda ancha como complemento a los programas educativos mejora 
los resultados y prepara a los estudiantes con las habilidades necesarias para 
vivir, trabajar y prosperar en nuestro mundo cada vez más digital. 
 
                                            
3
 Maz, A. (19 de noviembre de 2015). Conectando a escuelas y estudiantes a través de una política 




La mayoría de los países en el mundo tienen algún tipo de programa de 
conectividad en las escuelas. Sin embargo y lamentablemente, las velocidades de 
conexión son a menudo lentas y la conectividad rara vez se extiende a las aulas. 
El hecho que una escuela esté conectada a internet no es tan importante como la 
forma en que esté conectada. Sin las redes de área locales adecuadas los 
profesores y estudiantes no se pueden conectar a la comunidad de aprendizaje 
global. 
 
La implementación efectiva de políticas públicas no sólo conecta a más 
estudiantes a internet, sino que también facilita mejoras reales en los resultados 
educativos. El informe concluye que: 
 
• La tecnología de banda ancha es un componente esencial en el proceso 
educativo y mejora de rendimiento de los estudiantes; 
 
• Los programas nacionales dedicados a la conectividad en las escuelas 
pueden extender con éxito el acceso a Internet de alta velocidad a la 
mayoría de las escuelas de un país en tan solo cuatro o cinco años; 
 
• Existen una serie de mecanismos de financiación que pueden ser 
utilizados para apoyar la conectividad en las escuelas como los fondos de 
los planes nacionales de banda ancha, los fondos de servicio universal y 
modelos de asociación público-privada (APP); 
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• La cantidad de conectividad dentro de una escuela (por ejemplo, las redes 
de área local, LAN) es tan importante como la cantidad de conectividad 
proporcionada a la escuela. 
 
Ante estos hallazgos, se recomienda a los gobiernos dar prioridad a 
alcanzar la universalidad de la conectividad de las escuelas y la adopción 
de las TICs y así acelerar el impacto positivo de la tecnología en la 
educación. El informe destaca las buenas prácticas en programas integrales 
de conectividad en las escuelas. Estas incluyen: una visión de alto nivel; un 
plan detallado de las metas; financiamiento recurrente del gobierno; 
enfoque integral en las necesidades de tecnología; un énfasis en el 
desarrollo e integración de contenidos educativos relevantes adaptados al 
ambiente de aprendizaje; entrenamiento concurrente para educadores y el 
seguimiento periódico y evaluación del programa” 4. 
 
En Colombia, se ha vendido trabajando desde el Ministerio de las TIC para 
mejorar la conectividad educativa a nivel nacional. 
 
1.5 La tableta como mediadora en el desarrollo de las competencias 
lectoras 
                                            
4
 Maz, A. (19 de noviembre de 2015). Conectando a escuelas y estudiantes a través de una política 






Desde el inicio de esta investigación he enfatizado en la importancia de 
utilizar diferentes estrategias para lograr fomentar el hábito lector y así desarrollar 
las competencias lectoras, ya que es un problema que no solo aqueja a nuestra 
institución sino a todos mis compañeros colegas, debido a que cada día tenemos 
menos lectores. 
 
Se hace necesario entender que desde el aula podemos motivar a los 
estudiantes a leer y entender que la lectura es un valor esencial en la vida del ser 
humano. La escuela seria entonces un motivador para lograr que los niños se 
enamoren de la lectura y que en su tiempo libre dediquen gran parte de su tiempo 
para leer. 
 
1.6 Competencia lectora 
 
“La lectura comprensiva requiere que el lector sea capaz de integrar la 
información en unidades de sentido, en una representación del contenido del 
texto, que es mucho más que la suma de los significados de las palabras 
individuales”. (LLAMAZARES,  M. RÍOS, I. y BUISÁN, C.: 2013). 
 
Entonces, la comprensión lectora es la capacidad que tenemos para 
entender lo que se lee, la capacidad de interpretar y dar el punto de vista de la 
información que estamos procesando de lo leído. 
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Si bien es cierto que la enseñanza y desarrollo de niveles de competencias 
es fundamental en el fortalecimiento del pensamiento y las diferentes habilidades y 
destrezas del individuo, no se determinan como meras funciones lineales sino 
como el conjunto de elementos entre los que se destacan las diferentes 
estrategias didácticas sean éstas tecnológicas y metodológicas que busquen 
mejorar los diferentes procesos de formación. 
 
Si desde el aula de clases se comienza a fomentar los buenos hábitos 
lectores, el estudiante desarrolla niveles de competencias con relación a la lectura 
y comprensión de la misma, se busca de igual manera que el estudiante en primer 
lugar genere esta cultura por el hábito lector y segundo pueda destinar gran parte 
de su tiempo libre a seguir explorando y disfrutando de la lectura. 
 
Los estudiantes que no desarrollan destrezas lectoras tendrán la dificultad 
para utilizar la lectura como herramienta de aprendizaje por eso se hace necesario 
dotar a los estudiantes de unas habilidades lectoras que se deben ir desarrollando 
a lo largo de toda su educación. 
 
1.6.1 Estrategias cognitivas desarrolladas 
 
Estas son parte fundamental para el desarrollo de la propuesta investigativa 




A continuación, se presentan las etapas a tener en cuenta en la lectura: 
 
Antes de leer: 
 
- Realizar la activación de conocimientos previos, ésta consiste en 
recordar la idea o los conceptos que ya tenemos, resaltar el título, 
observar imágenes, realizar preguntas sobre lo que se cree o se espera 
del texto. 
 
Durante la lectura: 
 
- Deducir el significado de algunas palabras o imágenes de acuerdo con 
su contexto. 
 
- Resaltar e identificar los aspectos relevantes en diferentes tipos de 
textos de acuerdo con sus personajes, tema, estructura, acciones, 
situaciones tiempo y espacio, para comprender cualquier historia y estar 
en condiciones de dar cuenta de ella. 
 
- Realizar inferencias para poder interpretar lo que el autor quiso decir en 
el texto o en una expresión determinada. 
 
- Ejercitar la memoria recordando con facilidad lo que se acaba de leer u 
observar en un texto. 
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Después de la lectura 
 
- Realizar el parafraseo para explicar con palabras propias el contenido 
de un texto. 
 
- Es importante solicitar a nuestros estudiantes el resumir un texto, cuyo 
objetivo es lograr expresar de manera breve y clara o con menos 
palabras el contenido que el autor quiso transmitir en el texto sin 
cambiar su sentido. 
 
1.6.2 Estrategias para desarrollar habilidades de comprensión lectora 
 
Las estrategias cognitivas que se relacionaron anteriormente se estructuran 
secuencialmente teniendo en cuenta los diferentes niveles de comprensión 
lectora. Además de las anteriormente citadas se especifican otras más que se 
llevaron a cabo:  
 
Inicialmente se adelantaron talleres prácticos sobre el uso del dispositivo a 
fin de garantizar un uso adecuado y orientado al objetivo del proyecto, estos 
talleres contaron con capacitación relacionada con el descargue, uso y practica de 
aplicaciones de lectura y escritura. Aplicaciones que por su misma estructura 
didáctica llamaron la atención de cada estudiante, es importante resaltar que el 
hecho de que la literatura cuente con un formato llamativo para los estudiantes 
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genere un alto nivel de curiosidad, dentro del mismo proceso se realizan sondeos 
a través de cortos cuestionarios acerca de la novedosa propuesta para ellos en 
ese momento. En primer lugar, nunca imaginaron que la literatura, lectura y 
producción textual se pudiera adelantar de esa forma, los colores, imágenes en 




Lectura a través de la tableta digital, en busca de fortalecer los procesos del 
hábito lector y dada la aceptación del estudiante por el dispositivo, en cada tableta 
se descargan las primeras aplicaciones de literatura infantil, de manera individual 
cada niño/niña realiza una primera lectura en voz baja, éste se ayudará con la 
animación de la misma, posteriormente comparte ante el grupo su experiencia con 
respecto a la lectura realizada. Inicialmente acerca de las fortalezas y 
posteriormente de las debilidades que encontró durante el proceso de lectura. El 
100% de los estudiantes manifiesta un agrado e intención de repetir la 
experiencia, les pareció agradable, divertida y diferente, además que se rescata el 




Lectura compartida. En parejas eligen una lectura que sea de su agrado, 
discutiendo las razones de su elección entre las más comunes; (imágenes y 
animaciones, sonido narración, texto, tipo de letra, contenido) elementos que solo 
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han experimentado a través del uso de la tableta digital. Los estudiantes realizan 
en primer lugar la lectura sin sonido, determinando su pronunciación, fluidez y 
nivel de compresión; posteriormente colocan sonido al texto y lo escuchan 
atentamente para que el ejercicio de comprensión sea más amplio, realizan sus 
comentarios relacionados con las actividades detectando en ellos posibles 
avances con relación al propósito del objetivo; como actividad complementaria en 
conjunto realizan un resumen escrito e ilustrado de lo que han comprendido del 
texto leído y escuchado para luego ser expuesto a los estudiantes del grupo. 
Finalizada la actividad los estudiantes realizan sus aportes significativos acerca 
del uso de la tableta digital para incrementar o mejorar su hábito lector. Es 
evidente la aceptación de la herramienta, el nivel de concentración es más alto, 
existe un comportamiento apropiado, su nivel de compresión es mayor dado los 




Los estudiantes se graban con el dispositivo en un ejercicio contractivo, en 
pequeños grupos (3 estudiantes) realizan una lectura corta de cualquier tipología 
textual en voz alta los demás realizan una grabación utilizando el dispositivo, 
posteriormente revisan el material con el fin de determinar los avances en cuanto 
a la fluidez lectora, correcta pronunciación, entonación y comprensión de la misma 
entre todos se realizan correcciones de tipo constructivo en el ejercicio de seguir, 
en primer lugar buscando el fortalecimiento del hábito lector y en segundo lugar 





Producción textual. Luego de explorar y trabajar a través de la literatura 
virtual y animada, los estudiantes plantean la necesidad de producir sus propios 
contenidos escritos. Utilizando el dispositivo cada estudiante diseña su propio 
escrito empleando aplicaciones de escritura y animación de contenidos, realizan 
escritos cortos inicialmente con dibujos ilustrando su contenido, se comparte este 
material a través de la aplicación Shareit para así poder enriquecer con los 
conceptos de sus compañeros sus producciones. Este momento realmente fue 
emotivo ya que los estudiantes demostraron sus habilidades ya no solo con la 
lectura, el fortalecimiento del hábito lector a través del desarrollo de las actividades 
planteadas mediante el uso de la tableta digital, sino que también empezaron a 
realizar sus cortas producciones escritas y animadas implementando el 
dispositivo. 
 
El avance que se tiene del desarrollo del proyecto es muy significativo ya 
que me permitió identificar en primer lugar determinar que los estudiantes en un 
98% despertaron un interés muy alto por la lectura y sus elementos de análisis y 
composición, de igual manera se pudo evidenciar el uso con fines formativos y 
educativos de un dispositivo que en un comienzo solo era utilizado con fines 
recreativos y de ocio. Articular no solo uno, sino tres elementos que fueron 
determinantes a la hora de alcanzar el objetivo propuesto: Mejorar el hábito lector, 
dar uso adecuado a la tableta digital con fines educativos y articularlo con 
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herramientas tecnológicas (aplicaciones de lectura, diseño y animación de 
contenidos textuales). 
 
 En este mismo sentido, el docente debe establecer un propósito de lectura 
que se encamina con el tipo de texto que se elige para el trabajo en el aula. En el 
trabajo no se delimita el tipo de texto, puesto que la comprensión lectora y los 
dispositivos electrónicos no riñen con las superestructuras ni con las 
macroestructuras, aunque el docente sí es el llamado a seleccionar previamente la 
lectura que mejor se adapte a su intención de clase. A continuación, se presentan 
las tipologías textuales que se tuvieron en cuenta dentro del proyecto: 
 
 
Figura 1. Tipologías textuales 
 
 
Lo ideal es que los estudiantes tengan un propósito a la hora de realizar la 
lectura, que se use para entretenerse, informarse, encontrar información que se 
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requiere, de esta forma va a ser más agradable el leer porque hay un fin 
específico. 
 
1.7 Hábito lector 
 
Se da por la repetición de una acción, pero también con la motivación, ya 
que si no existe una buena motivación no se logra el hábito; el hábito lector es una 
costumbre que se debe formar en el niño. Entonces para que se logre el hábito se 
debe repetir el acto, pero con diferentes estrategias para lograr que sea por 
voluntad propia y no ajena; acompañados de motivaciones internas ya que estas 
son más duraderas que las externas. 
 
Desde la concepción de Lerner, D. (2001), “es importante incrementar el 
hábito lector en los estudiantes porque es necesario y se logra mediante la 
generación espacios de lectura intencionada en el aula, que se les permita 
escoger, que se les permita abordar diferentes tipos de texto iniciando para que 
puedan tomar una posición crítica para la construcción de significados 
argumentando sus interpretaciones desde otros textos o sus conocimientos 
previos”. Por otro lado, existen características que nos ayudan a entender el 




La escuela tiene como tarea fundamental fomentar el hábito lector en sus 
estudiantes y si esa es una de las múltiples tareas debemos posibilitar diferentes 
estrategias para lograr que los estudiantes desarrollen el hábito lector. 
 
Para conseguir buenos lectores es importante tener un material variado de 




Sí la motivación nos da el impulso significa que los individuos siempre 
deben estar motivados para cumplir con las metas que se proponen, sí hay 
motivación existe la voluntad de querer hacer y si quiere hacer hemos desarrollado 
la competencia, así se logra el desarrollo de la competencia que es hacer. 
 
1.9 Tableta – educación 
 
Para Mares, L. (2012), “la incorporación de dispositivos digitales 
individuales para alumnos y docentes de los distintos niveles educativos se está 
transformando en una tendencia mayoritaria en las actuales políticas 
gubernamentales de inclusión digital, inclusión social y de mejoramiento de las 
oportunidades educativas de los sistemas educativos de Iberoamérica”. El uso de 
las tabletas digitales en educación ha sido política de gobierno, pero no se les ha 
dado el uso adecuado y pertinente; entre ellas, las posiciones a nivel institucional 
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que miran con cierto escepticismo la inclusión de las tabletas digitales en los 
procesos académicos y curriculares. 
 
Palacios, B.,Sánchezç, M. y López, C. (2015) en su proyecto “DEDOS” 
reforman de cierta manera las prácticas pedagógicas en el aula y resignifican la 
importancia y relación del uso pedagógico de la tableta digital con los procesos 
académicos. Exponen con argumentos los avances en su documento “Impacto en 
educación primaria del uso de las tabletas digitales”. A partir de este proceso 
investigativo se buscó incorporar e impulsar el uso de las tabletas digitales en la 
educación con el fin de mejorar los procesos de comprensión y hábito lector de los 
estudiantes del grado quinto de básica primaria de la Institución Educativa 
Manuela Beltrán. 
 
La tableta se convierte en un material de lectura más diverso y llamativo, 
propone entres sus posibilidades una biblioteca para almacenar libros de una 
manera didáctica 
 
1.10 Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 
Respecto a las TIC, Castañeda, A. Carrillo, J. y Quintero, Z. (2013) 
comentan: “el reto de llevar las TIC a los salones de clases no solo es lo que se 
puede relacionar con la infraestructura o con la adquisición de recursos 
tecnológicos, sino también la forma en cómo el docente trabaja con ellos, el 
momento en que los utiliza, para qué y qué aprendizajes espera lograr de los 
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alumnos”. Teniendo en cuenta este análisis, concluyo que este recurso 
tecnológico debe ser bien utilizado e incorporado por parte del docente para así 
lograr un mayor impacto didáctico en los estudiantes. 
 
Contextualizado en el proyecto global, se inserta el Proyecto Ebook y 
Educación, como propuesta de acción-participación que pretende explorar las 
posibilidades de las tabletas digitales en el ámbito educativo, al entender que 
estamos ante un instrumento que puede aportar valor añadido al proceso de 
enseñanza-aprendizaje, pero también ser un elemento para promover nuevas 
formas de acercamiento a la lectura.  
 
De igual manera Morales O. y Espinosa N. (2003) Presentan algunos 
argumentos y propuestas que sustentan la idea de que es posible, viable y, 
además, necesaria, la coexistencia de los textos impresos y los textos electrónicos 
en el aula de clases para desarrollar la lectura y la escritura, formar lectores 
autónomos, críticos, productores de textos competentes y profesionales 
preparados para los retos y los constantes cambios que impone la sociedad 
actual. 
 
Igualmente, Cordón J. (2011) en “De la lectura ensimismada a la lectura 
colaborativa: nuevas topologías de la lectura en el entorno digital”, afirma que “en 
la última década se ha manifestado con fuerza un creciente interés por el impacto 
que han tenido las nuevas tecnologías —de manera especial, los soportes 
digitales transmitidos a través de ordenadores y componentes móviles. La lectura, 
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per se, es un proceso «multimodal»: visual, táctil, emotivo —iconoclasta o 
racional— que implica los más diversos soportes, lenguajes y puentes de 
proximidad. Los teóricos de la llamada Estética de la Recepción alertaron acerca 
del intrincado proceso de participación e invisible —pero no por eso menos real— 
del lector sobre el texto”.  
 
Esto nos lleva a que las distintas aplicaciones para las lecturas móviles 
sean cada vez más abundantes. Por ejemplo, la iniciativa de la biblioteca virtual 
Miguel de Cervantes que se encuentra desarrollando una interesante iniciativa a 
partir de la publicación de literatura electrónica, lanzando libros y textos que 
responden a una amplia tipología digital. Este tipo de herramientas posibilitan la 
lectura a través de la implementación de dispositivos electrónicos ya que es más 
llamativa, porque muestra imágenes en movimiento y sonidos asociados a la 
realidad de los personajes y esto hace que los estudiantes se sientan más 
atraídos por los procesos lectores. 
 
Lizarazo, D.y Andión, M. (2013), desarrollan una propuesta investigativa 
entre los años 2009 y 2010 en algunas regiones de México con el fin de demostrar 
la trayectoria y pertinencia del uso de las TIC en la educación y la posibilidad de 
incluirlas en los diferentes diseños estratégicos escolares. Creando una estrategia 
integral que impulsa el desarrollo y utilización de las TIC en las escuelas de 
educación básica para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus 




Estudio que de cierta manera se relaciona y argumenta mi propuesta 
investigativa sobre las relaciones existentes e inherentes entre educación y TIC y 
la inclusión de los medios tecnológicos para diseñar estrategias didácticas para los 
procesos académicos que permitan fortalecer los niveles de competencia en los 
estudiantes, para mi caso las comunicativas que conlleven a fortalecer el hábito 
lector. 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación desempeñan un papel 





La comunicación es un proceso inherente al ser humano, natural desde el 
nacimiento e importante para el desarrollo de procesos de aprendizaje que se 
desarrollan inicialmente en la vida familiar y con el tiempo se trasladan al aula 
convirtiéndose en el centro de interacción que se da entre docentes y educandos. 
La comunicación se da cuando existe un código que posibilita la interacción y es 
comprendido por quienes participan del acto comunicativo, de ahí que la 
comunicación favorece las relaciones sociales que permiten el desarrollo integral 
del individuo, cuyos principales escenarios en su etapa de escolarización son los 
espacios académicos o pedagógicos de los que hace parte la escuela. 
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Los procesos comunicativos se centran en la capacidad para generar 
mensajes claros en la interacción docente-estudiante que permitan analizar 
el contexto y construir saberes que le sirvan para su vida. La escuela 
cumple un papel importante en los procesos comunicativos porque es el 
escenario que permite, desde la interacción entre los miembros de la 
comunidad educativa, desarrollar competencias para que los estudiantes se 
conviertan en seres humanos capaces de desempeñar diferentes roles en 
su contexto (Pérez: 1985).  
  
Desde la perspectiva de Kaplún (2002), “la comunicación educativa está 
orientada al desarrollo de procesos formativos en la escuela que tiene como 
objetivo generar reflexiones en los estudiantes para que sean conscientes de su 
realidad y se apropien de ella convirtiéndolo en un sujeto capaz de comunicarse”. 
Kaplún propone tres modelos educativos: dos modelos externos o exógenos y un 
modelo endógeno. 
 
El primer modelo pone el énfasis en los contenidos: educación tradicional, 
vertical y autoritaria que se centra en la transmisión de conocimientos y valores de 
una generación a otra; el maestro es el dueño del conocimiento que enseña a sus 
discípulos. Educación que Kaplún define desde los postulados de Freire como 
educación bancaria donde el modelo central es el maestro que basa su quehacer 
en el desarrollo de planes de estudio desde el contenido y conceptos, donde se da 
poca importancia a la experiencia, participación y opinión de los estudiantes. 
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En el segundo modelo, la educación se centra en moldear la conducta de 
las personas, por esta razón, se dice que se centra en los efectos. Aunque 
aparece como reacción al modelo que pone énfasis a los contenidos porque 
pretende centrarse en las actitudes y no solo en conceptos memorísticos, no 
desarrolla procesos de reflexión y participación, sino que se centra en la 
modelación de la conducta de los estudiantes de acuerdo a parámetros 
establecidos por el maestro. Sigue el modelo conductista de estímulo – respuesta, 
su proceso comunicativo sigue el mismo esquema del modelo anterior; emisor 
(docente) – mensaje (modelar la conducta) – receptor (estudiante) con la variante 
que se desarrolla un proceso de realimentación del maestro al estudiante como 
respuesta al efecto que se pretende en el proceso educativo. 
 
En tercer lugar, define un modelo endógeno que centra la educación en el 
educando como sujeto que comunica e interactúa. Modelo inspirado en la 
pedagogía de Paulo Freire, educación liberadora y transformadora. La educación 
se refiere al proceso de transformación de la persona y su entorno. Se centra en la 
interacción entre las personas y su realidad fundamentada en el trabajo 
colaborativo y cooperativo, el desarrollo de sus capacidades intelectuales y de su 
conciencia social. Se construye el conocimiento en pares, docente-estudiantes, se 
define la educación como un proceso permanente, en que el sujeto va 
descubriendo, elaborando, reinventando, haciendo suyo el conocimiento en 
intervalos de acción-reflexión-acción. 
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La comunicación es considerada elemento fundamental en el aula para el 
desarrollo de los aprendizajes como el proceso a través del cual docente y 
estudiantes intercambian información, construyen conocimientos y saberes. 
Rodríguez (1985) y Contreras (1990), afirman que la construcción de aprendizajes 
significativos se facilita a partir de la interacción entre docentes y educandos 
mediada por canales o instrumentos denominados tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC). Teniendo en cuenta que las nuevas generaciones han 
desarrollado habilidades en el uso de la tecnología y sus intereses se centran en 
este aspecto, la escuela debe encaminar sus procesos de aprendizaje integrando 
herramientas tecnológicas en su quehacer cotidiano. 
 
De acuerdo con la Real Lengua Española, el concepto de comunicación es 
“La acción y efecto de comunicar o comunicarse, el trato, la correspondencia 
entre dos o más personas, la transmisión de señales mediante un código 
común al emisor y al receptor”. Adoptar ambas posiciones en el proceso 
comunicativo es absolutamente necesario para un desarrollo equilibrado de la 
competencia comunicativa, aunque es cierto que un estudiante en determinadas 
situaciones puede estar interesado en una actividad comunicativa más que en 
otras, pero esto depende de las estrategias que se usan porque no podemos 
quedarnos en la monotonía. 
 
El licenciado Manuel Antonio Alva Olivos da su aporte en su blog, donde se 
refiere a que la educación y la comunicación pueden ser entendidos de diversa 
forma; y según se los entienda, se abordará con diferente criterio el uso de ellos 
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en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Pero en cada uno de sus aportes, la 
comunicación nos permite llevar o recibir información que se interpreta, jugando 
un papel importante en la comprensión lectora. 
 
1.12 Estrategia didáctica 
 
Las estrategias didácticas contemplan las estrategias de aprendizaje y las 
estrategias de enseñanza. Por esto, es importante definir cada una. Las 
estrategias de aprendizaje consisten en un procedimiento o conjunto de 
pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea de forma 
intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y 
solucionar problemas y demandas académicas. La estrategia didáctica se 
define como un acto de estimulación de aprendizaje, aprovechando los 
espacios pedagógicos y a través de ellos se reformulan los objetivos y 
acuerdos de los tiempos de aprendizaje. (Delgado, M. y Solano, A.: 2009) 
 
Entonces podemos decir que la estrategia didáctica es el resultado de la 
reflexión de los sujetos formadores sobre el proceso de aprendizaje, transformado 
y adaptado a las distintas maneras que tiene el docente para organizar las 
temáticas. 
 
Es posible categorizar las formas de las estrategias didácticas; en primer 
lugar, pensadas desde el propósito de la misma enseñanza, la segunda 
relacionada con la enseñanza para un grupo determinado y la tercera regida por 
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una intensión o trabajo colaborativo que permitan generar un cambio a logro de las 
metas trazadas. Ahora bien, la incorporación de las tecnologías de la información 
y la comunicación como mediadoras del proceso de aprendizaje nos lleva a 
valorar y a reflexionar respecto a la eficacia de la enseñanza y la incorporación de 
las herramientas y estrategias didácticas mediante el uso aplicado de las tabletas 









Para entender el espacio en que se circunscribe el proyecto, se hace 
necesario definir la Institución Educativa Manuela Beltrán de San José del 
Guaviare como un territorio en condición de construcción de comunidad educativa, 
los estudiantes se caracterizan por ser flotantes, esto debido a la situación laboral 
de los padres de familia, a las condiciones socioeconómicas de la región de 
familia, teniendo en cuenta las diferentes dinámicas. El territorio de San José del 
Guaviare ha sido marcado por los acontecimientos históricos, por la cultura, la 
violencia. 
  
El Guaviare a pesar de ser un departamento nuevo en el país tiene en sus 
raíces un tejido particular que se ha conservado y dinamizado, donde convergen 
acontecimientos históricos, culturales, geográficos. Porque 
 
El territorio es una construcción social, histórica y cultural, producto de la 
apropiación de poderes y relaciones sobre sus múltiples contenidos y 
energías, lo cual se plasma en una representación espacial delimitada, al 
mismo tiempo que dinámica y móvil, historiada desde el conocimiento o 
desde la interpretación mítica, con escalas (familiar, comunitaria, municipal, 
regional) y niveles (como el inframundo, el mundo y el supra mundo). Es el 
soporte de significaciones, el espacio donde se despliegan prácticas 
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productivas y donde se construyen identidades, donde anida la cultura y 
deja sus trazas en la tierra, donde la naturaleza determina y lo humano 
imprime su sello. (Sosa, 2012). 
 
Con el fin de contextualizar y ubicar el campo geográfico del colegio, la 
ciudad y el departamento y formalizar algunos aspectos comunicativos y 
socioculturales de la población involucrada en la investigación se realiza una 
caracterización precisa de los estudiantes y entorno local de la Institución 
Educativa Manuela Beltrán del Municipio de San José del Guaviare. 
 




Figura 2. Ubicación geográfica del departamento del Guaviare 
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El Departamento de Guaviare está situado en la parte oriental del país, en 
la región de la Amazonía, localizado entre los 00º39’21’’ y 02º55’33’’ de latitud 
norte y entre los 69º59’45’’ y 73º39’48’’ de longitud oeste. Cuenta con una 
superficie de 42.327 km2 lo que representa el 3.7 % del territorio. Limita por el  
Norte con los departamentos de Meta y Vichada, por el Este con Guainía y 
Vaupés, por el Sur con Caquetá y Vaupés y por el Oeste con Meta y Caquetá.  
Sus territorios son principalmente planos, correspondientes a la transición entre la 
Orinoquía y la Amazonía y son regados por numerosas corrientes de agua entre 
las que se destacan las de los ríos Guaviare y Guayabero, que adicionalmente le 
sirven para comunicarse con las poblaciones cercanas, dentro y fuera del 
departamento. 5 
 
Gentilicio: Guaviarense. Superficie 42.327 km2. Población 111.060 
Habitantes (Proyección DANE 2015). Densidad 2.62 Hab/Km2. Capital San José 
del Guaviare – 64.555 Habitantes (Proyección DANE 2015). 
 
El departamento del Guaviare está dividido en 4 municipios: San José del 
Guaviare, ciudad capital, Calamar, El Retorno y Miraflores; 25 inspecciones de 
policía, así como numerosos caseríos y sitios poblados. Los municipios están 
agrupados en un círculo notarial con una notaría, un círculo principal de registro y 
pertenecen al distrito judicial de Villavicencio. El departamento constituye la 
circunscripción electoral del Guaviare. 
                                            
5
 Martínez, A (2012-2015). Departamento de Guaviare. Toda Colombia. La cara amable de 




En el mapa del Departamento del Guaviare señala los cuatro municipios, El 




Figura 3. División administrativa del departamento del Guaviare 
 
 
2.2 Municipio de San José del Guaviare 
 
San José del Guaviare, la capital del departamento del Guaviare está 
localizada en la parte norte de esta división político-administrativa, en una 
extensión de 42.327 km2. La cabecera municipal está a 175 msnm 






Figura 4. Vista panorámica del municipio de San José del Guaviare 
 
 
2.3 Institución Educativa Manuela Beltrán 
 
La institución educativa Manuela Beltrán es una institución de carácter 
público fundada en el año de 1983 que para la fecha se llamó “Escuela del barrio 
El Porvenir”. Aprobada oficialmente según resolución N°1669 de 22 de Octubre de 
2001, ubicada en un sector de origen marginal del municipio, más exactamente al 
nororiente de la ciudad, con población estrato uno, víctimas de desplazamiento, 
violencia y condiciones elevadas de pobreza cercanas al 69.84%, con un mínimo 
de cobertura de los servicios públicos básicos necesarios. De acuerdo con el 





Figura 5. I. E. Manuela Beltrán, San José del Guaviare 
 
Para el año 2014 el Departamento del Guaviare influenciado por los grupos 
armados ilegales (Farc y Paramilitares) ampliaron el índice de desplazamiento 
hasta en un 15% de total de víctimas del conflicto armado correspondiente a 
78.195 a nivel nacional. Lo cual produjo un éxodo masivo hacia la cabecera 
municipal agrupando poblaciones en zonas de invasión. 
 
 




2.4 Población – muestra 
 
 
Figura 7. Población objeto de la investigación 
 
La Institución Educativa Manuela Beltrán cuenta con jornadas en la 
mañana, en la tarde y en la noche, con oferta a los niveles educativos desde 
preescolar hasta grado once en modalidad académica, tiene 1.636 estudiantes. 
De acuerdo a la información anterior se toma como muestra para esta 
investigación a los estudiantes del grado quinto de primaria con treinta y cinco 
estudiantes en la sede principal. 
 
El grupo está compuesto por niños y niñas en edades que oscilan entre los 
nueve y doce años de edad, presentan características y condiciones de 
desplazamiento, con una condición socioeconómica cero en el marco de medición 
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del Sisben y estratificación uno. En algunos casos sus hogares son disfuncionales 
con solo madre o padre de familia quienes en gran medida no cuentan con un 








3. Uso de la tableta digital para mejorar la comprensión 
y hábito lector en los estudiantes 
 
 
Este proyecto plantea una metodología de tipo cualitativo, entendida como 
el proceso de recopilar y analizar datos y comportamientos descriptivos, al igual 
que los diferentes comportamientos y actitudes observables de un individuo. De 
igual manera está inscrita dentro de la línea investigativa para desarrollar en el 
aula y la escuela, la cual busca observar los distintos ejes de acción presentados 
en el contexto educativo real de los estudiantes, donde el docente debe actualizar 
sus conocimientos, perfeccionar sus acciones y desde luego evaluar 
constantemente el acto educativo a través del gran marco como lo es la inclusión 
de nuevas herramientas tecnológicas para mejorar los ambientes en aula y la 
educación. 
 
En este sentido es importante reseñar que este trabajo propone una 
estrategia que permite la inclusión de un dispositivo electrónico como lo es la 
tableta digital, reconociendo que dentro de las políticas institucionales existe una 
cierta resistencia a los elementos tecnológicos y por otro lado la poca accesibilidad 
que tienen los estudiantes a ella; a su vez se pretende desvirtuar los imaginarios 
que poseen los niños y niñas acerca de uso de la tableta digital dentro del campo 
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formativo y cotidiano de cada estudiante articulándolo al quehacer pedagógico y 
específicamente al mejoramiento continuo de resultados a través del dominio de 
conceptos y contenidos desde el fortalecimiento del hábito lector. 
 
3.1 Plan de recolección y producción de la información 
 
Para realizar la recolección de la información se tiene en cuenta que en el 
grado quinto de la I. E. Manuela Beltrán de San José del Guaviare intervienen 35 
estudiantes, conformados por niños y niñas en edades de 10, 11 y 12 años, 
demostrando desinterés en la lectura, por ello se inicia con la inclusión de la 
tableta digital, descargando aplicaciones de literatura infantil animada para lograr 
captar la atención de los niños y niñas, estas aplicaciones se instalaron en todas 
las tabletas para que cada uno tuviese acceso y ejecutara su proceso en forma 
individual inicialmente. Posteriormente se planearon actividades donde los 
estudiantes leen a varias voces, se hacen ejercicios en forma grupal, desarrollan 
talleres de comprensión, se implementa como actividad la descarga de video 
cuentos animados sin texto y sin voz para que el estudiante construyera su propia 
historia a raíz de lo observado; se utilizaron las técnicas que se presentan a 
continuación: 
 
- Charlas y socialización del proyecto a la comunidad educativa. 
- Encuestas semi-estructuradas sobre lectura. 
- Entrevistas a profundidad semi-estructuradas.  
- Instalación de aplicaciones a las tabletas, y bibliotecas virtuales. 
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- Diseño de guías de trabajo. 
- Aplicación de las guías a estudiantes 
- Registro de los avances y/o evidencias del trabajo 
- Análisis de la información recolectada 
- Conclusiones 
- Reflexiones sobre el comportamiento lector y el desarrollo de la 
competencia de la competencia lectora. 
 
3.2 Fuentes secundarias 
 
Se ha tenido en cuenta este tipo de fuentes debido a que se requiere de: 
 
- Textos que permitan tanto a estudiantes como a la docente realizar un 
trabajo de comprensión. 
 
- Acceso a internet. Dado que la Institución no cuenta con red o convenio de 
internet, la docente responsable de la investigación lleva su Access Point, red Wifi 
personal, considerando que es de gran importancia que los estudiantes ingresen a 
este servicio a explorar, experimentar y ampliar sus conocimientos lectores. 
 





3.3 Desarrollando competencias lectoras 
 
El proyecto uso de la tableta digital para mejorar la comprensión y hábito 
lector en los estudiantes del grado quinto está basado en los estándares de lengua 
castellana, cuyos objetivos resaltan la importancia del “desarrollo de las 
capacidades comprensivas de los estudiantes, que les permita, desde la acción 
lingüística sólida y argumentada, interactuar activamente con la sociedad y 
participar en la transformación del mundo” 6 razón por la que uno de los cinco 
aspectos alrededor de los cuales están organizados los estándares hace 
referencia a la comprensión e interpretación textual, como puede verse en los 
estándares del grado cuarto y quinto en la figura de la siguiente página. 
 
Los estudiantes no mostraban un interés por las actividades de lectura, por 
ello se precisó aplicar una estrategia con las tabletas digitales aprovechando que 
al colegio le habían asignado 462 tabletas que se encontraban guardadas. La idea 
de usar las tabletas en este proceso surge por el alto nivel de aceptación que 
tienen los estudiantes hacia el artefacto y con la expectativa de generar la 
voluntad de querer hacer a partir de la motivación. 
 
El objetivo de la propuesta nació de la necesidad y expectativa de los 
estudiantes en incorporar a las tabletas digitales aplicaciones que permitan 
acceder a textos de literatura virtuales e interactivos. 
                                            
6
 Ministerio de Educación Nacional (2006). Estándares básicos de competencias del lenguaje. La 









La primera actividad planteada fue la asignación de las tabletas digitales a 
cada uno de los estudiantes, la primera experiencia motivadora es cuando los 
estudiantes recibieron las tabletas, el salón se quedó en un silencio total, por un 
momento pregunté ¿cuántos de ellos habían tenido acceso al uso de una tableta 
en casa? de 35 estudiantes, sólo 3 levantaron la mano y a partir de esta 
información se hizo referencia a las políticas educativas del programa Vive digital, 
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preguntando si realmente se está cumpliendo con el objetivo de llevar tecnología y 




Gráfica 1: Posee dispositivo electrónico u otro 
 
 
De acuerdo con la gráfica anterior, se afirma que mediante esta ayuda 
tecnológica se puede influir en el mejoramiento y refuerzo del hábito lector en los 
estudiantes y de esta forma fortalecer las competencias lectoras en los 
estudiantes para mejorar el índice sintético de calidad según el reporte de las 
pruebas saber de los grados tercero, quinto y noveno. 
 
Teniendo en cuenta estas evidencias y en mira el desarrollo de la 
propuesta, se realiza un análisis en la que primero debía hacer una inducción de 
cómo utilizar la tableta y explorarla. Contrariamente a lo que se piensa que los de 
hoy niños de hoy en día son nativos digitales, esto no se cumple para muchos de 
9% 
91% 




los niños del grado quinto, puesto que era la primera vez que tenían acceso a este 
dispositivo electrónico, siendo este un valor agregado al objetivo de la propuesta. 
 
3.4 Resultados pruebas ISCE año 2015 
 
Para la institución educativa es importante generar estrategias que nos 
permitan mejorar el Índice Sintético de Calidad Educativa mediante los resultados 
de las pruebas aplicadas por el estado, teniendo en cuenta las competencias 
básicas para el área de lenguaje y más específico en la comprensión e 
interpretación lectora. Por ello, una de las primeras preocupaciones de esta 
investigación fue el bajo nivel de comprensión lectora que presentan los 
estudiantes según el reporte ISCE del M.E.N. año 2015, tal como se evidencia en 
la gráfica 8. 
 
La responsabilidad de los procesos integrales de los estudiantes está 
inmersa en la comunidad educativa, desde el Ministerio de Educación Nacional 
hasta los estudiantes, aunque cada vez es más difícil captar la atención de los 
educandos es un proceso que no se mejora de la noche a la mañana, lo 
importante es tener claro lo que buscamos con la educación; por otra parte, a los 
padres de familia les falta interés por generar hábitos lectores con sus hijos y 
menos con el ejemplo a través del poco interés por parte de ellos hacia la lectura. 
Es complejo el buscar responsables de estos resultados pero debemos trabajar 
sobre esta información para profundizar y generar nuevas estrategias que nos 
ayuden a motivar a los estudiantes a generar su hábito lector y de esta forma 
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Figura 9. Resultados ISCE 2015 
 
 
La institución educativa presta poca importancia en adquirir material que 
nos permita mejorar y crear espacios de hábito lector, señalando que no se cuenta 
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con una biblioteca en la que los estudiantes puedan ingresar en los espacios 
libres, tanto así que se contaba con 462 tabletas y no se permitía el acceso a 
estas para que no se dañaran. Con lo expuesto anteriormente podemos 
enfocarnos en lograr fomentar el hábito lector con buenas prácticas de lectura 
desde el aula para que el niño en su tiempo libre siga este proceso. 
 
Esto generó preocupación por mejorar las competencias lectoras, por ello 
se implementó el uso de las tabletas digitales en los procesos de lectura ya que es 
un dispositivo electrónico que capta la atención de los estudiantes. Teniendo en 
cuenta que es de interés para el estudiante ¿por qué no usarlas a nuestro favor?, 
el solo hecho de utilizar la tableta crea otro ambiente más dinámico y virtual que 
logra combinar más tareas dentro del proceso lector como leer, observar los 
personajes, escuchar los diálogos y sonidos a través de videos; acabando con los 
procedimientos monótonos de leer y trascribir algunos conceptos para determinar 
la capacidad de análisis y comprensión. 
 
3.5 Intervención pedagógica 
 
3.5.1 Aplicación prueba diagnóstica 
 
La información obtenida durante la encuesta aplicada a estudiantes, donde 
se les indago por diferentes aspectos en relación con el gusto por la lectura fue 
organizada a través de cuadros por pregunta donde se puede evidenciar las 
respuestas dadas por los estudiantes con su respectiva gráfica y porcentajes. 
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De acuerdo con los datos presentados en la tabla 1 y en la gráfica 2 se 
establece que a un 6% de los estudiantes les gusta leer mucho comparado con el 
80% correspondiente al porcentaje de estudiantes que poco les gusta leer. Se 
hace evidente que existe relación entre la dificultad que presentan los estudiantes 
para comprender y el gusto que sienten hacia la lectura, si el estudiante no 
entiende lo que lee posiblemente no va sentir gusto por leer en futuras ocasiones. 
De lo anterior podemos deducir que es importante desarrollar en los estudiantes 
competencias para la comprensión e interpretación textual mediante la motivación 
del hábito lector porque a medida que el estudiante comprende lo que lee, sentirá 
gusto hacia esta actividad. 
 
 






Nada  5 
Total  35 
 






Gráfica 2. Gusto por la lectura 
 
Los resultados obtenidos a partir de la pregunta realizada a los estudiantes 
sobre si entienden un texto al leerlo muestran que el 6% entiende mucho, el 8% 
entiende bastante, el 43% entiende poco y el 43% no entiende nada cuando lee. 
Estos datos nos muestran que hay un alto porcentaje de estudiantes que poco y 
nada tienen desarrolladas las competencias para la comprensión e interpretación 
textual, considerando esta situación una de las principales razones que inciden en 
el bajo desempeño académico de los estudiantes, ya que este requiere hacer uso 
de las habilidades de comprensión e interpretación textual en las diferentes áreas 
del saber. Respecto a lo anterior se hace necesario generar estrategias que 
influyan en generar el hábito lector y mejorar la competencia lectora y de esta 



















Nada  15 
Total  35 
 




Gráfica 3. Comprensión de lectura 
 
De acuerdo con la gráfica 4, con referencia a lo que se comprende cuando 
se lee, el 14% de los estudiantes expresan que no saben leer bien y el 43% 
manifiestan que no tienen estrategias para leer un texto al igual que no saben 
cómo comprender un texto, de tal forma que pueda que no haya un hábito lector 
por otros factores tales como el no poseer las herramientas necesarias para 














No sabes leer bien. 5 
No tienes estrategias para 
leer un texto. 
15 
No sabes cómo 
comprender un texto. 
15 
Total  35 
 
Tabla 3. ¿Por qué crees que comprendes poco lo que lees? 
 
 
Gráfica 4. ¿Por qué crees que comprendes poco lo que lees? 
 
 
Según los resultados con referencia a las estrategias que han adquirido los 
estudiantes en los grados inferiores, el 57% dan respuesta que han aprendido 
algunas estrategias y el 15% dicen que no las han aprendido. Es un resultado que 
es difícil de confrontar debido a que la prueba diagnóstica de grado quinto ha sido 









¿Por qué crees que comprendes poco lo 
que lees? 
No sabes leer bien
No tienes estrategias para leer
un texto











Gráfica 5. Conoce estrategias para la comprensión lectora 
 
Es importante señalar que son procesos que se van mejorando año a año 
porque hacen parte de la formación integral de los estudiantes, aunque según los 






No me acuerdo 25 
 
Tabla 5. ¿Conoces las diferentes etapas de la lectura y qué hacer en cada una de ellas para 





Has aprendido algunas estrategias para 





Gráfica 6. Conocimiento de las etapas de la lectura 
 
 
3.5.1 Aplicando la prueba diagnóstica de comprensión lectora 
 
Se revisó la lectura buscando que no tuviese imágenes para observar la 
reacción de los estudiantes a la hora de la entrega de la guía de trabajo, la lectura 
se orienta desde una perspectiva transversal con el área de ciencias naturales, la 
actitud de los estudiantes es de un gesto de ¡que pereza leer!, dos estudiantes 
expresaron: - “¡Ay profe, pero no tiene imágenes!, ¿hay que resolver todo esto? 
profe, esto es de ciencias naturales profe. Cabe resaltar que no se realizó el 
proceso de estrategias de lectura con el antes, durante y después, solo se aplicó 
la prueba para analizar las actitudes de los estudiantes ante la lectura. 
 
Los estudiantes inician el desarrollo de la guía asignada, una vez terminado 
se recoge y se hace un conversatorio en la que manifiestan que les gustó la 









muchas preguntas. Se realiza la retroalimentación de la guía, se revisan las 
respuestas, se hace referencia a la importancia de la lectura, la influencia de la 
comprensión de la información que se expresa mediante escritos, a su vez se 
explica la importancia de argumentar las respuestas dadas ante lo solicitado. Es 
importante leer una o dos veces el texto, conocer e indagar sobre el autor y 
ampliar la información de la temática. 
 
3.5.3 Iniciando la estrategia pedagógica 
 
De acuerdo con las pruebas diagnósticas realizadas para ver y analizar el 
nivel de comprensión lector en los estudiantes y su hábito lector se hace 
indispensable generar una estrategia didáctica que nos permita influir y captar la 
atención de los niños y niñas para que vean la importancia de leer y comprender lo 
que se lee, este proceso se inicia con la solicitud de las tabletas para la aplicación 
del proyecto. 
 
Se resalta que esta es de suma importancia debido a que, aunque la 
institución educativa cuenta con 462 tabletas, éstas están fuera de servicio no por 
estar dañadas sino porque no sé permite el uso o acceso a los estudiantes. 
De acuerdo con la prueba diagnóstica se resalta que es poco el interés de los 
estudiantes frente a lecturas que carecen de imágenes y colores, al igual, si el 
texto es demasiado extenso. Es difícil generar un cambio de la noche a la mañana 
debido a que ya son estudiantes de grado quinto y en este nivel se aplican 
pruebas de estado, pruebas Saber, pero se puede generar el cambio señalando 
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que el proceso de enseñanza aprendizaje no es solo para el desarrollo de las 
pruebas de estado sino para la formación integral y el desempeño a nivel personal 
y profesional. 
   
Figura 10. Material de apoyo en comprensión lectora 5º. Ed. Anaya 
 
Se organiza la misma actividad de lectura mediante el uso de las tabletas e 
internet, con ayuda de textos para la comprensión lectora, pero se encontraron 
dos limitantes: la primera, los estudiantes expresan que no saben cómo usar la 
tableta y la segunda, la institución educativa cuenta con servicio de internet para 
uso exclusivo de directivos docentes y administrativos. A raíz de esta dificultad, se 
replantean las estrategias pedagógicas iniciando con la formación para el uso de 
la tableta en clase a través de talleres prácticos y al socializar la propuesta con los 
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padres y madres de familia, éstos muestran mucho interés por la iniciativa, actitud 
bien recibida y más cuando se les propone a partir de la necesidad de la 
conectividad de contratar este servicio para el grupo asumiendo el valor de la 
mensualidad sin ninguna objeción. 
 
Con la solución a las dificultades presentadas se organiza un cronograma 
de actividades estableciendo tiempos, recurso, actividades y responsables: 
 
TIEMPOS RECURSOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 
4 horas semanales 











cuentos escritos a partir 
de la observación de 
cuentos sin sonido. 
Observación y lectura 
de textos virtuales 
animados 
Desarrollo de talleres 
de comprensión 
lectura. 
Lectura oral  
Lectura oral grabada 
entre pares 
Lectura en casa de 




Padres de familia 
 





3.5.4 Explorando las tabletas 
 
Una vez facilitadas las tabletas, se realiza la entrega de las mismas a cada 
estudiante, la primera experiencia cuando marcaron su tableta: todo el salón se 
quedó en silencio, entonces pregunté ¿Quiénes han usado tableta? La sorpresa 
es mayor cuando, entre 35 estudiantes solo 3 levantaron la mano manifestando 




Gráfica 7. ¿Quiénes han usado una tableta?  
 
Entonces se comprende que esa actividad no iba a resultar como se había 
planeado, sino que, para dar inicio, se debía programar una clase de inducción y 
uso adecuado de la tableta para actividades pedagógicas. 
 
Se trabajó en la exploración de la tableta, los estudiantes estaban muy 
entusiasmados, no podían creer que cada uno de ellos tuviese una tableta, la 
cuidaban como un tesoro. 
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Surge otra dificultad en el trabajo en el aula debido a que las tabletas traen 
cargador pero en el aula de clases solo hay 4 tomas, esto entorpeció un poco el 
trabajo pero se dialogó con los mismos estudiantes para dar solución a este 
problema y en acuerdo con ellos, se determinó que quienes tuviesen la posibilidad 
llevaran extensiones durante la jornada para poder iniciar el trabajo de exploración 
y manejo de la tableta, una vez terminada la jornada escolar se llevaban las 
extensiones porque en sus casas las necesitaban. 
 
Se replantea la actividad diagnostica inicial con el material de apoyo en 
comprensión lectora para que los estudiantes ingresaran a internet y exploraran la 
lectura mediante la ayuda tecnológica, la tableta, la limitante era el acceso a 
internet, pero se organizaron por grupos y se ingresó el acceso al internet con 
conexión al celular personal. 
 
 
Figura 11. Aplicaciones en los dispositivos 
 
Se vio la desmotivación debido a que no se lograron prender todas las 
tabletas al mismo tiempo porque no todas podían ingresar a la página, por ello, se 
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adquirió un servicio Wifi prepago en que todos los estudiantes tuviesen acceso al 
internet y cada uno realizara su exploración, el costo de la mensualidad de Wifi fue 
asumido por la docente y algunos padres de familia que realizaban aportes 
económicos para el pago de mismo de acuerdo con las capacidades de cada 
familia. Se adquirió este servicio para motivar a los estudiantes y a su vez un 
llamado a la institución educativa para que ofrezca el servicio para los estudiantes, 
siendo esta una herramienta con la que el mismo Ministerio de Educación busca 
mejorar la alfabetización digital.  
 
 
Figura 12.  ¿? 
 
Se exploraron aplicaciones como cuentos infantiles, leer es mi cuento y 
muchas más de literatura infantil y así seguimos explorando para captar la 
atención de los estudiantes e ir desarrollando competencias para influir en el 
hábito lector. 
 
3.5.5 Generando espacios de lectura 
 
Fue tanta la acogida de los estudiantes con la exploración de cuentos y 
aplicaciones interactivas que fortalecen la comprensión lectora que se destinó un 
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día a la semana para la lectura con esta ayuda tecnológica, por ello, en mutuo 
acuerdo se estableció el viernes de lectura. 
 
Todos los viernes se hacía lectura, bien sea con ayuda de la tableta o 
textos, cuando desarrollábamos esta actividad los niños estaban muy atentos, no 
se levantaban del puesto, ni siquiera pedían permiso para ir al baño, incluso 
cuando sonaba el timbre se querían quedar en el aula de clase, aunque también 
había espacio para jugar en la tableta, se concertaba la actividad a desarrollar 
luego se daba tiempo para el juego, aunque en los imaginarios de los estudiantes 
la tableta es solo para jugar. 
 
A veces se cambiaba la actividad no con la tableta si no con los libros, la 
idea era ver como estaban asumiendo el hábito lector desde el uso del dispositivo 
pues se mostraban también con entusiasmo al utilizar los textos y libros de 
literatura. 
 
Se inicia el trabajo temático, haciendo referencia a las características de los 
tipos de lectura, de acuerdo con las prácticas de lectura en el aula, orientaciones 
didácticas para docentes, serio rio de letras, leer es mi cuento. Se retoma la frase. 
De la importancia y la influencia de la lectura se desprenden todas las áreas del 
saber, por ello, es importante influir y crear en nuestros estudiantes un buen hábito 
lector y me mejor aún, que con las herramientas tecnológicas que se encuentran a 





Figura 13. viernes de lectura 
  
Se inicia el trabajo de refuerzo del proceso lector señalando lo que 
debemos tener en cuenta antes de leer, durante y después de la lectura. Como ya 
se anunció anteriormente, el proyecto pretende abarcar diversos tipos de textos. 
Aunque se enfatiza en la lectura de textos literarios, tipo narrativo, también se 
incluirán los descriptivos, los narrativos, los dialogales, los expositivos y los 
argumentativos. Todo esto con el fin de expandir las estrategias cognitivas de 








Antes de leer se realiza la activación conocimientos previos en la que se 
hacen preguntas acerca de lo que saben o no saben sobre la información que 
contiene el texto, durante la lectura se solicita deducir el significado de una palabra 
de acuerdo al contexto, en las lecturas que se presentan tanto en guías impresas 
o en la tableta hay palabras subrayadas, cuando se encuentran en el texto 
palabras desconocidas, se relacionan con otras palabras o expresiones que la 
rodean para hallar su significado, se identifican aspectos relevantes en diferentes 
tipos de textos como: personajes, tema, estructura, acciones, situaciones tiempo y 
espacio, se realizan inferencias en la que interpretan lo que el autor quiso decir en 
el texto o en una expresión determinada.  
 
Después de la lectura se solicita identificar las palabras claves de un texto 
sin necesidad de que estén subrayadas, establecer cuáles son las palabras más 
importantes de una lectura, parafrasear un texto en la que explican con sus 
propias palabras el contenido de un texto y por último hacer el resumen de un 
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texto y expresar de forma breve y clara el contenido que el autor quiso expresar en 
el texto sin cambiar su sentido.  
  
 
Figura 15. tradicional 
 
Una vez se logró captar la atención de los estudiantes se inicia el trabajo 
lector, no solo en las tabletas, también se realiza lectura en textos de cuentos 
infantiles, se realizan grabaciones entre ellos leyendo, actividad que causó y 
generó risas debido que se escuchaban raros, sirviendo este ejercicio para 
mejorar la lectura en voz alta, corrección de signos de puntuación, acento y 








3.5.5 Explorando la competencia lectora 
 
Esta herramienta tecnológica se convirtió en un estímulo para el estudiante. 
Por ejemplo, se desarrollaba una actividad y quien terminaba satisfactoriamente 
podía coger la tableta y hacer la actividad siguiente; cabe resaltar que al inicio se 
proyectó el trabajo para el grado quinto que se encontraba a mi cargo y mis 
compañeros docentes de los otros quintos también iniciaron el uso de las tabletas 
con las mismas actividades en lectura.  
 
 
graficazxcvaed7de textos tradicionales 
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Desde que se empezó el proyecto una de las preocupaciones era por la 
conectividad ya que para las tabletas es muy importante el internet y viendo el 
interés de los estudiantes se adquirió el servicio de DIRECTV con 6 megas; los 
padres de familia colaboraban para pagar el internet, puesto que con el internet se 
miraban videos de cuentos, videos animados, en fin, fue la ventana al mundo este 
proceso que se llamó “cerrando brechas sociales” teniendo en cuenta que los 
niños no contaban con conectividad en su casa, y que para muchos era la primera 
vez que se conectaban a internet también se bajaron algunas aplicaciones donde 
ellos podían crear su propio cuento, se mejoró en la convivencia pues quien no 
tuviera un buen comportamiento ese día no utilizaba su tableta. 
 
 
Gráfica 181. Conectividad. 
 
Era muy curioso ver como ellos cuidaban los megas de acceso a internet, si 
algún compañero no le daba el uso adecuado al internet lo informaban 
inmediatamente y le decían que el internet era de uso exclusivo para las 
actividades de la clase y no para hacer otra cosa, aunque los trabajos con el 
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internet se hacían en grupos de 7 ya que era la capacidad que tenía el internet por 
tiempos de media hora. 
 
Se resalta que cada vez que se realizaba un trabajo lector, se aplicaban las 
estrategias cognitivas de lectura tales como el antes, el durante y el después de la 





4. Análisis de los resultados 
 
 
4.1 Interpretación Pruebas Saber Quinto, año 2015 con el año 2016 
 
El centro de atención del proyecto se sustenta en la Institución Educativa 
Manuela Beltrán – San José del Guaviare, ésta institución ha sido dotada con 462 
tabletas en abril del año 2014 con el ánimo de generar nuevas estrategias 
educativas pero estas no han sido usadas desde que ingresaron, nos dimos a la 
tarea de buscar cambios en la planeación para buscar el mejoramiento del hábito 
lector en los estudiantes puesto que es de suma importancia el desarrollo de esta 
competencia no solo por los resultados de las pruebas de estado sino por la 
formación integral que como institución educativa debemos ofrecer a nuestros 
estudiantes. 
 
Entonces, nuestro primer reto fue el solicitar y argumentar la importancia del 
uso de las tabletas de los estudiantes garantizando el buen uso de esta 
herramienta tecnológica, esto se debe a que el único responsable de las 
herramientas tecnológicas era el docente de tecnología e informática, pues se 
supone que es quien sabe usarlas, pero en primaria todos somos docentes que 
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orientamos todas las áreas del saber y aunque no con la misma chispa 
tecnológica, aprendimos a usarla a nuestro favor. 
 
El proceso de investigación que se planteó va orientado a crear el hábito 
lector para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes mediante la ayuda 
de la tableta digital, se tomó como muestra el curso 501, de cuatro quintos en 
total. No se esperaba mejorar mucho debido a todos los obstáculos presentados 
ante la propuesta investigativa y el negativismo de las directivas ante el préstamo 
de las tabletas y de compañeros que no deseaban hacer uso de esta herramienta 
al pensar que al desarrollar la investigación en un grado fuesen llamados a 
aplicarla en los otros tres cursos de quinto, pero la sorpresa fue mayor cuando los 
tres compañeros docentes y por solicitud iniciaron a aplicar la propuesta, esto por 
el cambio que se generó inicialmente en el comportamiento dentro y fuera del aula 
de clases que también generó la motivación para realizar trabajos de lectura bien 
sea en la tableta como en textos o libros. 
 
Por ello se retoman los resultados del ISCE de los años 2015 y 2016 para 







0,aGrafica año 2016 
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Cabe resaltar que el proyecto nace de acuerdo a los resultados de la tabla del 
ISCE del año 2015, en la que el 100% de los estudiantes se encuentran en nivel 
mínimo, situación preocupante no solo por la institución educativa sino por el trabajo 
que se desarrolla en el aula, en la que siempre debemos buscar la formación integral, 
por eso, se buscan retos para mejorar la calidad educativa dentro de la institución. En 
cuanto al año 2016, se evidencia un registro del 9% en insuficiente, 64% en mínimo, el 
27% satisfactorio y el 0% en avanzado. 
 
En la prueba diagnóstica se aplicó a 35 estudiantes del grado 501 en la que se 
evidenció el poco gusto hacia la lectura, por ello se diseñó una propuesta didáctica que 
parte de las necesidades y expectativas de los estudiantes que permita articular el uso 











El uso inadecuado de las herramientas tecnológicas se ha convertido en una 
constante dificultad para la comunidad educativa porque distorsiona la información que 
se pretende dar a conocer a través de estos medios, limitando el aprovechamiento y 
buen uso que se le puede dar para beneficios académicos pero es nuestra institución 
educativa la que al inicio de la propuesta era quien limitaba el buen uso de las 
herramientas tales como las tabletas que el Ministerio de Educación y el Ministerio de 
las Tecnologías han logrado llevar a cada una de las instituciones educativas para 
mejorar la alfabetización tecnológica. La inclusión de nuevas estrategias que surgen a 
raíz de la tecnología es la que de una u otra forma ha logrado captar la atención de 
nuestros estudiantes, si bien es cierto nosotros como docentes iniciamos con el 
proceso de capacitación personal para no quedarnos en el tablero y la tiza, son 
nuestros estudiantes el motor de nuestro quehacer diario y nuestro principal objetivo en 




La políticas educativas se proyectan desde el Ministerio de Educación Nacional y 
estas van encaminadas a mejorar la calidad educativa que reciben los niños, niñas y 
adolescentes; por este motivo han llevado dotación a los establecimientos educativos, 
así se encuentren apartados, al igual que la conectividad, aunque nuestra institución no 
cuente con este servicio, esto no fue límite para el desarrollo de la propuesta 
investigativa, la igual que el uso de la tecnología y así aprovechar al máximo los 
recursos brindados, en nuestro caso las 462 tabletas. 
 
Sin embargo, las limitantes venían de nuestra institución educativa al no contar 
con los espacios adecuados para almacenar estos dispositivos, una fuente eléctrica 
suficiente para recargarlas al interior de las aulas, una conectividad abierta para 
estudiantes con fines educativos. El primer reto fue demostrar que se puede generar un 
cambio positivo en los estudiantes y se inició con la sensibilización acerca del uso 
adecuado con fines educativos y pedagógicos de un dispositivo de poco acceso al 
estudiante por sus condiciones socioeconómicas. A la fecha no se cuenta con internet y 
conectividad del Ministerio de Educación Nacional o del Ministerio de Tecnologías, 
resaltando que ni la sala de tecnología e informática cuentan con este servicio, solo se 
hace uso de este recurso en la parte administrativa (secretaría, coordinación y 
rectoría). 
 
Ante el cumplimiento y ejecución del objetivo general de identificar necesidades 
y expectativas de los estudiantes al igual que aplicaciones multimedia (texto, voz, 
imagen) que puedan responder a estas necesidades para implementar el uso de las 
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tabletas digitales como estrategia didáctica en los procesos de competencias y el 
fortalecimiento del hábito lector de los estudiantes del grado quinto de educación 
básica primaria de la I. E. Manuela Beltrán, se indica que las primeras necesidades que 
surgieron se dieron por la falta de interés de los estudiantes hacia la lectura al no haber 
generado un hábito lector inculcando la importancia de ésta en la vida diaria, también la 
falta de uso de las herramientas tecnológicas e inclusión, así como falencias en una 
lectura variada y una biblioteca inexistente para potenciar el hábito lector. 
 
En cuanto a la incorporación de las tabletas digitales en la planeación curricular 
fue positivo e impactante el saber que aunque estamos en la era tecnológica, no todos 
los estudiantes están inmersos en estas ayudas, todos los estudiantes lograron 
acceder a textos de literatura electrónica, interactuaron con diversas páginas que les 
permitió ir más allá de leer por leer, explorar un nuevo mundo detrás de los textos 
físicos, se aprovechó la curiosidad de los estudiantes ante la inclusión de la tableta en 
el desarrollo de las clases, no solo en lengua castellana sino que se interactuó con las 
diversas áreas del saber, se generó un espacio de lectura y se usaron incentivos de 
puntos para jugar en línea, entre otros. 
 
La inclusión de esta herramienta tecnológica, la tableta, generó cambios no sólo 
en los estudiantes sino en docentes porque debimos capacitarnos para explorar de 
forma adecuada y brindar mejores herramientas a los estudiantes, se dedicó el tiempo 
necesario para realizar la planeación para lograr ejecutar clases dinámicas, incluyendo 





Dentro del desarrollo de la propuesta investigativa se integró la tableta a la 
práctica de aula para el uso de los estudiantes, se evidenció un mejoramiento en el 
ambiente de aprendizaje y la importancia de ésta cuando se desea motivar y animar a 
los estudiantes y así mejorar el desempeño académico, generando un cambio en el 
hábito lector, es importante articular las herramientas tecnológicas al quehacer diario 
del docente, por ello se realizan las siguientes recomendaciones: 
 
A la Institución Educativa: es importante aprovechar al máximo todas las 
herramientas que llegan desde el Ministerio de Educación Nacional, no sólo 
tecnológicas sino textos para ampliar la biblioteca, con el único fin de que los 
estudiantes hagan uso de las mismas y amplíen sus conocimientos. 
 
Distribuir a los docentes las ayudas didácticas tales como las tabletas digitales, 
computadores, tableros inteligentes, televisores, entre otros y así incluirlas dentro de la 
planeación, resaltando que eso permite captar la atención de los niños y niñas y 
ampliar los recursos pedagógicos. 
 
Capacitar a docentes sobre el uso e importancia de la inclusión de las 
herramientas tecnológicas en la planeación curricular. 
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Adquirir el servicio de internet para que tanto docentes como estudiantes tengan 
acceso y logren ampliar sus horizontes cognitivos, generando ayuda tanto a docentes 
como a estudiantes en la formación integral de los niños, niñas y adolescentes. 
 
A los docentes: se recomienda incluir estrategias didácticas con ayuda de las 
herramientas tecnológicas con las que cuenta la Institución Educativa y a quienes no 
dominan este tipo de herramientas, capacitarse independientemente a que la 
Institución Educativa ofrezca los talleres de capacitación. Es posible hacerlo de forma 
autodidacta, hay mucho material emanado por el mismo Ministerio de Educación 
Nacional, Colombia Aprende, entre otras ayudas tanto para docentes como 
herramientas para trabajar con los estudiantes. 
 
A los estudiantes: seguir explorando las herramientas tecnológicas de forma 
clara, continuar con la cultura del hábito lector, resaltando que se logró generar un 
espacio dentro de la planeación curricular, fortaleciendo no solamente el área de 
español sino todas las áreas del saber en un ejercicio transversal que influye de forma 
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1. ¿Te gusta leer?  
 
Mucho                        Bastante                        Poco              Nada 
 
 
2. ¿Entiendes bien cuando lees un texto? 
  
Todo                            Bastante                        Poco              Nada  
 
3. ¿Por qué crees que a veces no comprendes bien los textos que lees? 
No sabes leer bien 
No tienes estrategias para leer un texto   
No sabes cómo comprender un texto 
 
4. ¿Durante tu vida escolar has aprendido algunas estrategias para comprender lo que 
lees? 
 
  Si                                                    No                                                                
 
5. ¿Conoces las diferentes etapas de la lectura y que hacer en cada una de ellas para 
comprender lo que lees? 
 
Si                   No 
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6.  ¿Te gusta leer?  
Mucho             Bastante             Poco       Nada 
 
 
7. ¿Entiendes bien cuando lees un texto?  
Todo               Bastante             Poco         Nada  
8. ¿Por qué crees que a veces no comprendes bien los textos que lees? 
No sabes leer bien 
 No tienes estrategias para leer un texto  
 No sabes cómo comprender un texto 




 Si                          No                                 
 
10. Conoces las diferentes etapas de la lectura y que hacer en cada una de ellas para 
comprender lo que lees. 
 Si           No 
 
 
